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EDITORIAL
É com grande satisfação que apresentamos mais um número do Caderno de Graduação 
– Ciências Biológicas e da Saúde. Após a conquista da edição anterior, nas versões eletrônica e 
impressa, estamos preenchendo a lacuna almejada pela comunidade acadêmica, em especial no 
nível de graduação, ao disponibilizar uma revista científica que cumpra o papel de divulgação dos 
Trabalhos de Conclusão de Curso e de Iniciação Científica. Buscamos a qualidade na elaboração 
dos artigos científicos, reportando a interpretação fidedigna dos trabalhos acadêmicos, valori-
zando o jovem pesquisador e reconhecendo o empenho e a capacidade do professor orientador. 
Iniciamos esta edição com a apresentação de temas da Nova Biologia, entre eles a clona-
gem, o projeto genoma e a variabilidade genética, e o cuidado ético com que devem ser aborda-
dos nos livros didáticos.
Um delicado e importante tema é objeto da área de Psicologia: o homossexualismo sob o 
olhar da psicanálise. Confrontam-se os conceitos ou entendimentos de Foucault, Stoller e Freud, 
colocando o Psicólogo como o profissional capaz de contribuir para a construção e aceitação da 
identidade do sujeito.
A escolha da alimentação adequada é de fundamental importância para a saúde e bem 
estar do homem e a sexta causa mais frequente de internação hospitalar é causada pela Diabetes 
Mellitus. O profissional da Nutrição enfrenta dificuldades na implantação da dieta para esses pa-
cientes. Ainda na área da Nutrição é apresentada a necessidade de fiscalização adequada para o 
controle das condições de comercialização e consumo da carne bovina visando a manutenção 
e melhor aproveitamento de seu aporte nutricional. 
A melhoria da qualidade de vida e o aumento da incidência de doenças degenerativas são 
discutidos no artigo sobre o mal de Parkinson, onde o principal tratamento ainda é a reposição 
de dopamina.
A consolidação dos saberes passa pela observação e vivência da prática profissional per-
mitindo a interferência na realidade específica da sua formação acadêmica. Neste número é 
abordada a questão do exercício das atribuições farmacêuticas na cidade de Aracaju, a importân-
cia do Estágio Curricular e da Iniciação Científica na formação deste profissional. 
Assim, a interdisciplinaridade dos temas aqui expostos nos permitirá leituras dinâmicas que 
irão enriquecer nossa caminhada acadêmica.
Boa leitura!
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